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Випускна робота складається з 3 розділів. 
У дипломній роботі розглядаються теоретичні аспекти споживчого 
кредитування. Зокрема, визначена сутність поняття споживчого 
кредитування, визначено його види. Досліджено інформаційно-правове 
забезпечення кредитування населення банками. Проведений аналіз розвитку 
ринку кредитування фізичних осіб. Досліджено особливості кредитних 
відносин з фізичними особами на прикладі конкретного банку. Вивчено 
механізм визначення кредитоспроможності позичальника. Досліджено 
зарубіжний досвід споживчого кредитування. З’ясовані негативні фактори 
впливу на співпрацю банків і населенням, серед яких виділено наслідки 
соціально-політичної та економічної кризи, падіння рівня доходів населення, 
високі відсоткові ставки за кредитами, недосконалість законодавства, 
недотримання законодавства. Автором запропоновані шляхи розвитку 
споживчого кредитування, зокрема: удосконалення механізму визначення 
кредитоспроможності позичальника; посилення ролі кредитних бюро в 
країні, удосконалення законодавчої бази. 
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The graduation work consists of 3 sections. 
The theoretical aspects of credit maintenance of population are examined in 
diploma work. In particular, found out essence of concept of the consumer 
crediting, certainly his kinds. Investigational informative providing of crediting of 
population jars. Conducted analysis of market of the consumer crediting 
development. The features of credit relationships are investigational with physical 
persons on the example of concrete bank. The mechanism of determination of 
solvency of borrower is studied. Investigational foreign experience of the 
consumer crediting. The negative factors of influence are found out on the 
collaboration of banks and to the populations, which the consequences of socio- 
political and economic crisis, falling of level of profits of population are selected 
among, high interest rates after credits, imperfection of legislation, failure to 
observe of legislation. 
By an author the offered ways of development of the consumer crediting, in 
particular: improvement of mechanism of determination of solvency of borrower; 
strengthening of role of credit bureaus is in a country, improvement of legislative 
base. 
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Актуальність дослідження. Споживче кредитування відіграє значну 
роль не тільки у забезпеченні соціальних потреб населення, а й впливає на 
розвиток економіки країни в усіх сферах, починаючи від виробництва і 
реалізації товарів та послуг до функціонування окремих ланок фінансової 
системи, в тому числі й державного бюджету. На сьогодні вже зроблені певні 
кроки щодо поліпшення процесу споживчого кредитування, однак 
залишається ще багато не вирішених моментів, які стримую розвиток 
кредитування фізичних осіб. Отже, виникає необхідність подальших 
теоретичних досліджень і пошуку практичних рішень, спрямованих на 
покращення механізму споживчого кредитування В Україні. 
Мета дипломної роботи – дослідження та удосконалення теоретичних 
і методичних основ організації банківського споживчого. 
Відповідно до мети дослідження було сформульовано такі завдання: 
- дослідити основні теоретичні аспекти споживчого кредитування; 
- охарактеризувати  інформаційно-правове  забезпечення  банківського 
кредитування населення; 
- провести аналіз розвитку споживчого кредитування в України; 
- дослідити процес споживчого кредитування в окремому банку; 
- дослідити особливості визначення кредитоспроможності клієнта; 
- дослідити зарубіжний досвід споживчого кредитування; 
- визначити проблеми споживчого кредитування в Україні; 
- запропонувати шляхи удосконалення кредитування населення в 
Україні. 
Об’єктом дослідження є механізм банківського споживчого 
кредитування. 
Предметом  дослідження  є  теоретико-методичні  основи  організації 
банківського споживчого кредитування. 
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Методи дослідження. У дипломній роботі використано  загально 
наукoві та спеціальні методи дослідження, а саме: метод наукових 
абстракцій, методи аналізу та синтезу, метoд порівняння, табличний метод, 
метод коефіцієнтів та методи графічного зображення, статистичні методи. 
Інформаційну базу дослідження становлять нормативно-законодавчі 
акти України й інших країн, які регулюють діяльність банків, інструкції та 
положення НБУ, наукові публікації вітчизняних і закордонних учених, 
матеріали наукових конференцій, дані звітності банківських установ, 






Споживчий кредит займає важливе місце у соціально-економічному 
розвитку більшості країн. Актуальність споживчого кредитування зростає з 
кожним роком, що пояснюється прагненням фізичних осіб до зростання рівня 
життя. Водночас активізація споживчого кредитування є економічно 
важливою і вигідною не тільки для населення, а й для банківських установ та 
для стабілізації й розвитку економіки держави загалом. 
Згідно Закону України «Про споживче кредитування», споживчий 
кредит - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на 
придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з 
підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням 
обов’язків найманого працівника. 
Суб’єктами споживчого кредитування являються фізичні особи 
(позичальники), а ролі кредиторів виступають банки та небанківські 
фінансові посередники. Фізичні особи можуть стати суб’єктами кредитних 
відносин, якщо вони дієздатні в правовому відношенні та мають стабільні 
гарантовані джерела доходів. 
Об'єктами банківського споживчого кредитування є витрати, пов'язані з 
придбанням в особисту власність споживчих товарів  тривалого 
користування, одержанням споживчих послуг, а також витрати 
інвестиційного характеру, що спрямовані на придбання і будівництво житла. 
Розвиток банківського споживчого кредитування в Україні можна 
поділити на декілька етапів: І етап «Зародження» (1991-1995 рр.), ІІ етап 
«Становлення» (1995-2000 рр.), ІІІ етап «Активізація» (2000-2005 рр.), ІV 
етап «Кредитний бум»(2005- ІІІ кв. 2008 рр.), V етап «Криза» (2008-2010 рр.), 
VІ етап «Відновлення» (2010-2014 рр.), VІІ етап «Криза. Нова хвиля» (2014- 
дотепер). 
Інформаційне забезпечення кредитної діяльності банківської установи 
формують різноспрямовані інформаційні потоки: інформація, що надходить 
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до установи банку ззовні (від НБУ, позичальників клієнтів, контрагентів, 
рейтингових агентств, інших фінансових установ, органів статистики, 
податкових органів і таке інше) та інформація, яку формують безпосередньо 
в установі банку. 
Найбільший об’єм споживчого кредитування припав на 2008 р., до 
початку світової фінансової кризи. Темп зростання у 2007 р., порівнюючи з 
2006 р. склав 195,6%, у 2008 р., порівнюючи з 2007 р. – 174,9%, що ще раз 
підтверджує масштабну кредитну експансію протягом даного періоду. 
З початком світової фінансової кризи 2008 рр., розвиток банківського 
кредитування, в тому числі і споживчого кредитування, в Україні 
призупинився. Також значна девальвація гривні, вплинула на те,  що 
більшість позичальників не змогла виконати свої зобов’язання перед 
кредиторами. Результатом цього стало фактичне призупинення надання 
нових споживчих кредитів і вельми повільне збільшення обсягів 
кредитування в подальшому. 
З 2012 р. відбувається поступове відновлення споживчого 
кредитування. Банки почали приділяти більше уваги оцінюванню 
кредитоспроможності позичальників, суворіше контролювати ризиковість 
своєї діяльності. Спостерігається поступове зменшення проблемної 
заборгованості в кредитних портфелях банків. 
Однак, загострення соціально-політичної ситуації в країні 2013-2014 
рр. досить негативно вплинуло на показники банківської діяльності, а від так 
і на процес споживчого кредитування. Стрімке підвищення облікової ставки 
(до 30%), зумовило зростання вартості кредитів в тому числі і для населення. 
Банки практично призупинили програми автокредитування та іпотечного 
кредитування та зосередились на кредитах у формі кредитних карток. 
Частка кредитів фізичним особам в сукупних активах банківської 
системи з 2014 р. постійно зменшується і за останні роки складає близько 
13%, порівняно з 30,3% у 2008 р., що вказує на те, що споживче 
кредитування ще не повністю відновилося. Щодо насиченості кредитними 
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коштами економіки України, то позитивна динаміка даного показника 
протягом 2006-2008 рр. змінилася зниженням обсягів кредитування фізичних 
осіб. На сьогодні цей показник складає 5,8%, що говорить про 
недофінансованість домогосподарств з боку банківської системи. За рівнем 
проникнення роздрібного кредитування Україна на одному з останніх місць в 
Європі. 
Активи банківського сектору відносно ВВП, починаючи з 2010 р. 
знижуються. Різке падіння відбулося протягом 2015-2017 рр., внаслідок 
виведення значної кількості неплатоспроможних банків з ринку. 
Структура споживчих кредитів за типом банків за останні три роки 
змінилась. Зокрема, якщо в 2015 р. частка державних банків складала всього 
4,8%, то станом на 31.12.2016 р. за рахунок націоналізації КБ «Приватбанк» 
вона зросла до 54,9%. Станом на 01.10.2017 р. споживче кредитування в 
основному надається державними банками та банками з іноземним 
капіталом. 
Кредитний портфель АТ «Райффайзен Банк Аваль» представлений 
кредитами, наданими юридичним та фізичним. Починаючи з 2015 р. банк 
почав демонструвати позивну динаміку росту кредитного портфеля. Однак, у 
2015 р. ріст кредитів скоріше можна пояснити впливом девальвації гривні на 
статистичні дані, ніж активною діяльністю на ринку банківських кредитів. 
Щодо кредитування фізичних осіб, то саме цей напрямок кредитування банку 
зазнав найбільшого падіння, зокрема на 23,7% протягом 2014 р. та 23% у 
2015 р. Проте у 2017 р. АТ «Райффайзен Банк Аваль» активно почав 
відновлювати кредитування фізичних осіб (на 52% у порівнянні з 2016 р.), 
що пояснюється загальною тенденцією банків з іноземним капіталом. 
Важливим кроком до відновлення споживчого кредитування є процес 
оцінки кредитоспроможності позичальника, так як кредитні портфелі 
вітчизняних банків характерні високим рівнем простроченої, пролонгованої і 
безнадійної заборгованостей, надмірною концентрацією кредитного ризику. 
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Тому банкам необхідно постійно удосконалюють підходи до оцінки 
кредитоспроможності позичальників. 
У країнах Центральної та Східної Європи цікавість населення до 
кредитування останніми роками тут постійно зростає у зв'язку з підвищенням 
життєвого рівня і зниженням відсоткових ставок місцевих банків. Одним і 
факторів впливу на попит на споживчі кредити є ціна. Наприклад вартість 
кредиту на купівлю автомобіля у Великобританії становить 2-3 % на рік. 
На сучасному етапі кредитні бюро створено більше ніж у 120 країнах 
світу на основі різних форм. Розрізняють два види кредитних бюро: 
державні реєстри; приватні реєстри. 
Державні кредитні реєстри створюються переважно центральним 
банком для банківського нагляду. Метою їх роботи є збір інформації 
переважно про банківські кредити; про кредити, більші за встановлений 
мінімальний розмір; зберігання інформації про історію кредитної поведінки 
позичальника; контроль ліквідності банківських установ; зменшення ризику 
дефолту банківської системи. Подання інформації банківськими установами, 
що підлягають нагляду, до державних реєстрів є обов’язковою. 
Приватні кредитні реєстри створюються групою фінансових та 
нефінансових учасників. Приватні бюро кредитних історій, як правило, 
охоплюють значно більший масив інформації про ширше коло 
позичальників. 
Досить важливу роль у правовому регулюванні споживчого 
кредитуванні у країна Європейського союзу відіграє комплекс 
наднаціональних правових норм ЄС, закріплений у Директиві 2008/48/ЄС. 
Цей документ було розроблено з метою пришвидшення темпів розвитку 
транскордонного ринку споживчого кредиту в межах ЄС при одночасному 
зміцненні захисту споживача в даному секторі. 
Одним із кроків щодо поліпшення ситуації на ринку споживчих 
кредитів стало прийняття Закону України «Про споживче кредитування». 
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Під дію Закону України «Про споживче кредитування» не 
потрапляють: кредити на строк до одного місяця; кредити, на суму до однієї 
мінімальної заробітної плати; кредити, що надаються ломбардами. 
Основними проблемами банківського споживчого кредитування є 
розвиток інфляційних процесів, зменшення реальної заробітної плати, 
девальвація національної грошової одиниці, низька платоспроможність 
фізичних осіб, висока вартість споживчих кредитів, недостатність аналізу 
банківськими установами кредитоспроможності позичальників-фізичних 
осіб, що призводить до зростання кредитних ризиків та обсягів неповернення 
банківських споживчих кредитів. 
Для активізації та успішного розвитку споживчого кредитування 
банківським установам слід використовувати відсоткові важелі, зокрема 
зменшити відсоткові ставки за користування споживчими кредитами, що 
збільшить його доступність для ширшого кола платоспроможних клієнтів – 
фізичних осіб. 
Банківським установам необхідно вдосконалювати внутрішню 
нормативну базу з питань споживчого кредитування та ефективніше 
проводити роботу з позичальниками на всіх етапах організації кредитного 
процесу, зокрема щодо розробки та використання методики аналізу 
кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб. 
Стримуючим фактором являється також ріст і висока частка 
проблемної заборгованості. Яка сформувалася протягом останніх восьми 
років. Протягом останнього періоду заборгованість продовжує зростати і 
станом на 2017 р. складає близько 30%. 
Проведений аналіз практики роботи кредитних бюро в Україні та 
узагальнення коментарів дослідників дають змогу стверджувати, що інститут 
кредитних бюро в Україні в цілому ще не працює належним чином. Кожне з 
функціонуючих бюро володіє певними сегментами інформації, які 
відрізняються за обсягами. 
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